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Fauna vertebrada del delta 
del Llobregat 
Ricard Gutiérrez, Pau Esteban, 
Ferran Rodríguez 
El delta del Llobregat és un ecosistema "protegit " i a protegir, mal 
conegut sovint en la seva vertadera dimensió d'estació migratòria 
d'ocells. L 'impacte de l'home sobre aquest medi natural en un passat no 
gens llunyà és explicat pels autors del treball, els quals ens fan un seriós 
advertiment del perill real d'anorreament de la zona en cas de dur-se a 
terme el projecte que la CMB (Corporació Metropolitana de Barcelona) 
pretén de realitzar en el futur. 
1 .  Localització 
E l delta del Llobregat es localitza geogràficament al  sud de la c iu­
tat de Barcelona. Geològicament 
ocupa l 'espai que existeix entre el 
massís de Garraf i els contraforts de 
la cadena costanera catalana, repre­
sentats per les muntanyes del Tibi­
dabo i de M ontjuïc . Actualment, 
bona part d'aquesta plana es troba 
ocupada per les poblacions de les 
comarques del Baix Ll obregat i del 
Barcelonès. La zona d'estudi queda 
l imitada, per aquest moti u ,  a l 'àrea 
que encara conserva els seus caràc­
ters primigenis, això és, la compre­
sa quasi en la seva total i tat entre la 
comarcal 246 (autovia de Caste l lde­
fe ls) i e l  mar. 
2. Descripció Geogràfica 
L,extens}.ó del del.ta varia sego�s que s InterpretI en un sentIt 
ampli o més restringit, entre els  90 i 
e ls  1 30 Km2 • 
Al ll arg de la zona costanera del ­
taica hi havia una sèrie de l lacunes 
obertes a l  mar de diferents orígens 
geològics, algunes de les quals han 
desaparegut avui dia; de nord a sud 
eren:  
- Estany del Port, al marge nord 
del ri u ,  actualment desaparegut. 
- Estan y de la  podrida, ja a l 'altre 
marge del riu i molt reduït actual­
ment a causa de la regressió de la 
costa. 
- Estany de l 'Arana, va desaparèi­
xer a causa de la  regressió costane-
Ornitològicament el 
delta s' erigeix en una 
estació migratòria 
important dintre del 
nostre context 
ra; posteriorment al principi dels 
anys setanta, es va fer una extracció 
d'àrids que origi nà l 'actual configu­
ració d'aquest petit estany,  de for­
ma rectangular, també anomenat 
Bassa de Cal Beitas. 
- Estany o Bassa de la  Magarola ,  
d'extensió reduïda,  proper a la  Ri­
carda. 
- Estany de la  Ricarda, el més ben 
conservat com a l lacuna de tot el 
del ta , envoltat d'una franja de ca­
nyissar (Phragmites sp. i d'altres) i 
d'un bosc l i toral de Pinus pinea 
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majorment, que comença a l 'Arana 
i que ací té un dels seus màxims 
exponents quant  a conservació de 
la flora típica d'aquest biòtop. 
Manquen àrees de maresma baixa 
in undades que l 'envolt in .  
- Estany de l ' I l l a ,  va desaparèixer 
en ser dessecat per a la  construcció 
d'un càmping. 
- Estany de la  Roberta, d'aparic ió 
recent a l ' interior del R .  Club de 
Golf del Prat. És petit i no té vege­
tació natural abundant a l  seu en­
torn . 
- Estany del Remolar, el de major 
extensió de tot el delta. Malgrat 
haver estat atacat constantment per 
interessos d i versos, encara conserva 
la zona d'aiguamol l s  més important  
de l 'àrea. 
- Estany de la  Murtra, travessat per 
l 'autovia de Caste l ldefels ,  es troba 
actualment en fort grau de degrada­
ció.  
Tots aquest conjunt  de l l acunes, 
maresmes i canyi ssars, j untament 
amb e l  bosc l i toral de pins i e l s  
conreus que encara avui  resten ,  
conformen un conj unt de diferents 
biòtops q ue determina el pai satge 
vegetal actual del delta del llobre­
gat, típicament mediterrani .  
La  vegetació de  les  zones humi-
des és la més interessant per al  
poblament dels vertebrats més 
abundants: e ls  ocel ls .  E ls  canyissars 
(classe Phragmitetea) afereix zones 
per a la cria de molts d'ocel ls  des 
dels Agrons (A rdea) fins a les bos­
carles (Acrocephalus). El  sal icornar 
(classe A rthrocnemetea) ocupa 
principalment les àrees de mares­
ma, p lanes i amb sòl argi lós i bas­
tant impermeable .  
L'àrea de major extensió és la 
maresma de les Fi l ip ines al  Remo­
lar. Aquestes maresmes embassades 
i sal ines suposen l 'àrea més produc­
tiva bio lògicament parlant, amb co­
munitats riqu íssimas d'invertebrats 
(zooplàncton , puces d'aigua Daph­
nia ,  insectes aquàtics, cucs, sango­
neres, etc) que serveixen d'al i ment 
a diverses comunitats de vertebrats 
com per exemple peixos típics d'a­
questes zones introduïts per l 'home 
en la l l uita contra el  paludisme i ,  
sobretot una gran varietat d'oce l l s  
aquàtics de diversos grups: l imíco­
les com els camallargs (Himanto­
pus himan topus), le's xivites i gam­
bes ( Tringa sp. ) ,  els tètols  (Limosa 
sp. ) ,  corriols (Charadrius sp. )  i te­
rrits (Calidris sp. ) ,  els ànecs tant de 
Fig. 1 
Localització del delta del Llobregat. 
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superficie com capbussadors, (mo-
. re l l s) si el nivell d'aigua és sufi­
cient ;  també ardèids (A rdea sp. ,  
Egretta garzetta, etc) , que dirigeix 
l lur  atenció princ ipalment Vers in­
vertebrats més  grossos i també vers 
vertebrats inferiors (anurs com la 
granota verda, Rena perezi i peixos 
diversos que capturen en major 
nombre a les l l acunes l i torals, per 
exemple la carpa, Cyprinus carpi). 
3. Fauna vertebrada i la seva 
importància a l'àrea 
Actualment trobem a les l lacu­nes del delta del Llobregat un 
mínim de tretze espècies de peixos, 
alguns d'ells marins ,  que s'endinsen 
als estanys q uan les desembocadu­
res d'aquests resten obertes a l  mar. 
Dintre d'aq uestes espècies podem 
esmentar l 'anguila (A.  anguilla), la 
gambusia (Gamb usia G;fJinis), espè­
cie nord-americana introduïda a la 
zona per tal de combatre el paludis­
me i que ha colonitzat àmpl iament 
tot a l 'àrea, o e ls  rèmols (Schopha/­
mus sp. ), amb dues espècies pre­
sents, que varen donar nom a la 
l lacupa del Remolar per l lur gran 
abundància en aquest indret. Com 
.. 
a exemple de les especIes que h i  
entren del mar, h i  trobem e l s  l l oba­
rros (Dicentrachus labrax i D. 
punctatus) i les l l i sses (Mugil cep­
ha/us). La famíl ia dels c ipri nodon­
t iformes (Fartets i Samarucs) s 'ha 
extingit presumiblement en el  de­
curs d'aquests últ ims decennis .  
A les figures 1 i 2 apareixen les 
espècies d'amfibis i rèpt i ls  que po­
blen l 'àrea estudiada. Cal dir que 
algunes espècies, com ara els gri­
paus, són extinguides al delta d'en­
çà de principi de segle (any 19 1 5 ) .  
E l s  mamífers que hem constatat 
que hi ha al delta figuren al  q uadre 
següent (FIGURA 4 ) . Alguns d'e l ls  
són animals  divagants que prove­
nen de zones properes, com és el  
cas de la guineu,  i al tres són extin­
guits, com el l lop que va aparèixer 
el segle X V I I I  com a conseqüencia 
de les guerres i que fou exterm inat 
el 1 8 70 (R. Planas in /itt.). 
Encara que,  com ja hem vist, el 
delta del Llobregat posseeix unes 
interessants comunitats de peixos, 
amfibis i rèpti l s ,  sense cap mena de 
dubte, el gruix de l 'atracció pel que 
fa a la fauna vertebrada radica en 
l 'avifauna. Coincideixen tot un se­
guit de factors que hi  fan possible 
una gran diversitat d'espècies:  en 
primer l loc l 'equidistància de la 
zona amb les altres dues (i pràctica-
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ciència 46 ) 
ment úniques) zones humides cata­
lanes principals, el  delta de l 'Ebre i 
e ls  aiguamolls de l 'Empordà. La 
cadena l i toral que formen totes 
aquestes àrees costaneres suposa un  
interval c lau  dins de  la  ruta migra­
tòria que segueix les costes medite­
rrànies de la Península com a deri­
vació de la ruta general atlàntica. El 
delta . del Llobregat constitueix, 
doncs, un  punt vital dins d'aquesta 
cadena de zones humides a Catalu­
nya,  molt maltractada a casa nostra 
com ho són p ràcticament a tot 
arreu .  
.ÀREES PRINCI PALS DE DISTRIBUCIÓ 
TROBADES ACÍ 
ANURS 
Fam.  Hylidae 
R.  meridional (Hy/a meridionalis) 
Fam . Ranidas 
granota verda (Rana perezi) 
RÈPTILS 
I )ORDRE QUELON I S  
Fam. Emydidae 
Tortuga d'aigua (Mauremys Caspica) 
2) ORDRE ESCAMATS (SQUAMA T A) 
Subordre Sauris 
Fa, Gekkonidae 
dragó ( Taren tola mauriranica) 
dragó negre (Hemidacty/us turcicus) 
Fam. Anguidae 
serp de vidre (A nguis fragilis) 
Fam.  Lacertidae 
sargantana (Psam modromus a/girus) 
sargaritana (Psam modromus hispanicus) 
l langardaix comú (La certa /epida) 
sargantana ibèrica (Podaràs hispanica) 
Fam.  Amphisbaemdae 
colobreta cega (Biannus cinereus) 
Subordre Serps 
Fam. Colubridae 
serp verda (Ma/p% n Monspessu/anus) 
serp blanca (Elaphe sca/aris) 
serp d'aigua (Natrix maura) 
serp d'aigua (Nalrix na!rix) 
Ornitològicament el delta s'eri­
geix en una estació migratòria força 
important dintre del nostre context, 
amb l 'aspecte de la  diversitat d'es­
pècies predominant sobre e l  nom­
bre d'individus presents, a causa de 
minsa capacitat de sedimentació 
que presenta per a grans contin­
gents d'oce l l  h ivernants, fruit  de di­
versos factors com ara la  seva gran­
dària re lativament reduïda i de la  
molt  negativa infl uència h umana 
damunt la zona. No es pot obl idar, 
tampoc, la real i tat que existeixen 
diverses espècies d'oce l l s  aquàtics 
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colobra l l isa meridional (Coronella girondica) 
ESPÈCIES EXTIN TES 
gripau d'esperons (Pe/oba!es cu/tripes), Castel ldefels 1 2/2/3 1 ;  gripau comú (Bufo bufo), 
el Prat 25/3/19 ) 5; gripau corredo Aquestes dades indIquen la darrera observacIó per a 
l 'espècie a l 'àrea. 
AL TRES ESPÈCIES 
T ortuga babau (Carrella careUa), lorluga verda (Chelon ia mydas), espècies marines 
trobades a )a costa. Discog/ossus pic! 
( 91jVo)um 5jdesembre ciència 46 ) 35 
(ardèids, anàtids, l imícoles . . .  ) que h i  
nien amb més o menys regul aritat i 
quantitat. 
A la  FIGU RA 5 es poden obser­
var els principals factors que in­
flueixen en les quantitats d'oce l l s  
que s'observen a l 'h ivern a l  delta 
del Llobregat. Hi ha  uns factors 
influents al iens a la nostra àrea, és a 
dir  "externs", però que tenen una 
importància cabdal en el nombre 
d'ocel ls  que ens visitaran , essent el  
principal factor regulador no sola­
ment per a aquest indret sinó per a 
tota l 'àrea d'hivernada dels ocel ls  
migradors que ens arriven . A 
aquests ocel ls  s'afegeixen els nas­
cuts ací (fonamentalment ànecs) i 
que no s'han dispersat després de la 
cria,  i tots passen a formar part del 
contingent h ivernal d'ocel ls .  Sobre 
aquest contingent diguem-ne "po­
tencial" incideixen un seguit de fets 
que fan variar el  nombre d'ocel ls  
que es trobaran ací .  E l  fonamental 
El delta del Llobregat 
oferix una avifauna 
con viant al llarg de les 
estacions de l'any 
és la capacitat d'acol l iment de l a  
zona per  a ls  ocel l s ,  que  es  pot  en­
tendre com l 'espai físic disponible ,  
i que ofereixi unes certes possibi l i ­
tats de refugi i d'al imentació per a l s  
ocel ls  que arriven. U na característi­
ca més o menys l l igada a aquesta és 
la  del nivell d'aigua, però que per 
la  seva importància es tracta a part .  
. E l s  tres grups majoritaris d'ocel ls  
aquàtics es distribueixen principal­
ment en e l  sentit  assenyalat per les 
fletxes negres. Sobre el biòtop inci­
deixen al tres factors com per exem­
ple la contaminació (que origina un 
descens de l 'al iment potencial per 
al contingent d'ocel ls) .  Finalment, 
un cop establert el  contingent hi­
vernal ,  l ' influència h umana és e l  
factor regulador principal .  
Com es pot apreciar, e ls  ocel ls  
més "fràgi ls" són els  l imícoles (Or­
dre Charadriformes), l l igats a les 
zones humides d'una forma molt 
estreta i la  desaparició de les quals  
afecta mol tíssi m l lurs poblacions. 
Fig.  2 
Fig. 3 
L'estany de la murtra. 
El delta del Llobregat ofereix una 
avifauna cambiant al l larg de les 
estacions de l 'any. 
A l 'h ivern trobem diverses espè­
cies d'ocel ls  que fan servir  la zona 
com a l loc d'hivernada estable o bé 
que la freqüenten per espais de 
temps variablement l largs. AI mar 
es poden veure algunes calàbries 
(Ga via sp. )  a més de cabussons em­
plomallats (Podiceps cristatus) i 
corbs marins (Phalacrocorax carbo. 
majorment). Diversos ànecs marins 
i d'altra mena sovintegen per les 
aigües de la costa. Els paràsi ts, bàsi­
cament el  cuapunxegut (Stercopa­
rius parasiticus), es veuen amb fre­
qüència al  mar, perseguint les gavi­
nes i els xatracs per obten i r-ne l 'a l i ­
ment ,  Les gavines constitueixen el 
gru ix principal dels ocel ls  aquàtics 
hivernals al  delta. Val  a assenyalar 
la Gavina menuda (Larus min ulus) 
amb uns maXlms d'un miler 
d'exemplars, que té ací la major 
concentració h ivernal d'aquesta es­
pècie pelàgica a la Mediterrània oc­
cidental (CA RRERA et a l , 1 98 1 ) . 
' E ls  darrers anys el nombre d'a-
quests làrids es força bai x ,  proba­
blement perquè han restat mar en­
dins, l l uny de la costa des d'on es fa 
e l  cens. 
A les maresmes i erms trobem tot 
un segu it de l imícoles que aprofiten 
les zones enclotades i els camps 
(PIu vialis apricaria. Vanellus vane­
lIus, Gallinago gallina!?o. etc). En 
anys més freds de lo normal ,  com és 
Si no existissin zones 
com el nostre delta, 
molts ocells s'haurien 
vist abocats a una mort 
segura 
el cas d'aquest 1 9 8 5 ,  a l 'h ivern s' in­
crementen les  poblacions i s'arriben 
a comptabi l itzar els més de 1 5  es­
pècies de li mícoles. 
Els  anàtids (principalment dels 
gèneres A nas i A ythya) hi són pre­
sents també, a les maresmes inun­
dades i a les l lacunes, en nombres 
variab les segons les característiques, 
principalment c l i matològiques, de 
cada any. Tot i així, cada hivern ,  el  
cens que es fa pel gener només 
mostra una part de la  població arri ­
bada a la tardor i que ha hagut de 
36 (92/Volum 5/desembre ciència 46 ) 
fugir de l 'àrea per l ' excessiva pres­
sió cinegètica. En hiverns extrema­
ment freds a Europa, com el pre­
sent ,  l ' importància del delta com a 
zona humida es fa ben palesa: en 
galar-se les zones més septentrio­
nals de distribució de molts ocel ls ,  
aquests es veuen forçats a fugir cap 
al sud, cercant noves zones humi­
des  on descansar de l 'esforç migra­
tori (p .  ex. + 8 .000 Vanel/us vane­
l/us el 6/ I /8 5 al  delta, M. Rafa 
com. pers . ) ,  zones més càlides com 
el delta del Llobregat on. trobaran 
l 'al i ment que era impossible de cer­
car més cap a l  nord .  Si no existissin 
aquestes zones com el nostre delta, 
molts d'aquests ocel ls  s'haurien vist 
abocats a una mort segura. 
Entre els ocel ls  no aquàtics, po­
dem esmentar el mussol emigrant 
(Asio F1a mmeus) que h iverna regu­
larment en poc nombre i és l 'estrí­
gid més interessant de la zona. 
A les maresmes són freqüents els  
vols d'estornel l s  (Sturnus vulgaris) 
que tenen jócs als canyisars del del­
ta. Arriben als  1 5 .000 ex . També és 
fàcil  veure-hi  en aquesta època e ls  
repicatalons (Emberiza schoen i­
e/us) voletejant pels canyars amb 
al tres moixons pelustres i propis 
ORDRE INSECTÍVORS 
Fam. Erinacèids 
Erinaceus algirus 
Erinaceus europaeus 
Fam. Sorícids 
Cronidura russula 
Suncus etrusc us 
ORDRE QUIRÒPTERS 
Fam. Vesperti l iònids· 
Eptesicus serotinus 
Pipistrellus pip istrellus 
ORDRE ROSEGADORS 
Fam. Múrids 
Apodemus sylvaticus 
Rallus norvegicus 
Rallus rallus 
Mus musculus 
Mus spretus 
50Fam. Cricètids 
Pitimys duodecimcostatus 
. A rcicola sapidus 
Fam.  Esciurids 
Sciurus vulgaris 
ORDRE LAGOMORFS 
Oryctolagus cuniculus 
ORDRE CARNÍVORS 
Fam. M ustèlids 
Mustela nivalis 
Fam. Càndis 
Vulpes vulpes 
A L TRES ESPÈCIES 
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ORDRE CETACIS: Sub. O. Odontocets: Globicephala melaena, 
Orcinus orca, Tursiops trncatus, Delphinus delphis, Stenella coeru­
leoalba. 
Sub. O. Misticets: Balaenoptera physalis 
ESPÈCIES EXINTES 
Lepus europaeus (Llebre); Lutra lutra Llúrdriga), segle XX; Can is 
lupus (Llop), (1870); Felis sylvestris (Gat mesquer); Sus scrofa (Porc 
senglar), un exemplar divagant mort el 19 I 8. 
Fig. 4 
dels erms i zones obertes: tite l les 
(A nthus pratensis), cueretes (Mota­
cilla) . . .  Remarcables resulten també 
la  cotxa blava (Cyanosylvia) i el 
teixidor (Remiz pendulin us), les 
concentracions dels quals són varia­
bles segons els anys. 
A les èpoques de pas migratori 
(primavera i tardor) la diversitat 
d'espècies arriba al  màxim.  Són fre­
qüents e ls  vols de l imícoles que fan 
camí d'anada o tornada als seus 
l locs de cria: batal la ires (Philoma­
chus pugnax), gambes, xivites 
( Tringa) ,  etc. Les p latges i mares­
mes baixes són uti l i tzades per di­
verses espècies de territs (Calidris 
alp ina, C. alba, C. min uta, C. ferru­
ginea, C. can utus) que s'aturen al 
delta per més o menys temps abans 
de continuar llur viatge . També els· 
ardèids, bernats pescaires (A rdea ci­
nersa), martinets (Egretta, A rdeola 
ra Ilo ides, N. nycticorax) i espl uga­
bous (Bubulcus ibis) visiten els ca­
nyissars, les vores de les l lacunes i les 
maresmes durant l l u r  pas migratori 
i alguns d i el ls  h i romanen durant 
l ' h ivern . Els rapinyaires, arpel les 
(Circus), mi lans (Milvus), falcons 
( 93/Volum 5/desembre ciència 46 ) 37 
vespers (Pèrnis apivorus) i a l igots 
(Buteo buteo) .també són freqüents 
en aquestes èpoques. 
La nidificació de diverses espè­
cies constitueix un aspecte més que 
configura el  marc de l a  rica avifau­
na del delta. Tenim evidències di­
rectes i referències indirectes de la  
cria de l  cabusset ( Tachybaptus ruji­
collis) (com a màxim unes cinc pa­
rel les); el  martinet menut (Ixobry­
eh us minutus)(+ 1 2  p . ) ;  l 'agró roig 
(A rdea purpurea)(amb 2-3  parel les); 
l 'ànec col l -verd (A nas platyrhy­
chos)*,  l 'ànec cul lerot (A. clypeata) 
(2 - 1 I p . ) ;  abans hi niava l 'arpel la  
(Circus aeruginosus), els rascletons 
(Porzana) *  el rascló (Rallus aqumi­
cus)* , o a ltres més comuns com la 
polla d'aigua (Gallin ula chloropus)* 
o la  Fotja (Fulica atra)*. Els l imÍco­
les estan representats pels cama­
l largs (Himantopus himantopu­
s)(amb un màxim d'unes 40 p . ) ,  e l  
corriol  camanegre (Charadrius ale­
xa ndrin us) o la fredeluga ( Vanellu;s 
vanellus), que amb un nombre osci­
l . Iant de parel les segons els  anys, té 
ací l 'única local itat de cria de tot 
Catalunya ,  essent la més oriental de 
la  Península.  El  xatrac menut (Ster­
na albifrons)(amb una parel la  a l  
1 9 84) ,  és l 'ú lt im colon itzador del 
delta. Creiem però que aquesta cria 
no deixarà de ser un fet ocassional 
si les condicions actuals perduren.  
El panorama de la n idi ficació es  
completa amb tot  un seguit d'espè­
cies aquàtiques o no,  menys conspí­
cues però no per això menys inte­
ressants, fins a arribar a les espècies 
niadores. 
* Algunes estimacions poblacionals 
de les espècies esmentades no han 
estat del tot establertes, però ben 
segur que n'hi ha unes q uantes de­
senes de parel les pel cap baix.  La 
dificu ltat d'accés a part de les zones 
que configuren e l  delta impedeix de 
fer-ne un cens acurat. 
El panorama orn itològic es com­
pleta amb la presència d'espècies 
rares o divagants que demostren 
ben a la clara les característiques 
del delta com a estació migratòria o 
de pas força important: cigonya ne­
gra (Ciconia n igra) , agró blanc 
(Egretta alba),  capó reial (Plega dis 
fa/cinel/us) , bec-planer (P/ata/ea 
leucorodia), pol la  blava (Porphyrio 
porphyrio) ,  xatrac reial  (Sterna ma­
xima),  xarxet marbrenc (A nas an-
Fig. 5 
DINÀMICA DEL QUARTER DEL DELTA DEL LLOBREGAT 
PER A LES AUS AQUÀTIQUES: 
FACTORS IN FLUENTS 
FACTORS I NFLUENTS EXTERNS 
� . 
ÈXIT REPRODUCTOR DE 
 Augment població de ,.. _______________ .., l 'espècie 
_ LES ESPÈCIES A LES SEVES AREES DE 
CRIA EU ROPEES 
S r Disminució de la po­
blació de l 'espècie 
CONTINGEN.T D'AUS AQUÀTIQUES DE PROCEDENCIA FORANA QUE 
HI VERNARAN A L  DELTA DEL 
LLOBREGAT 
l 
I FRED I� Poblacions foranes I> Augment dels ,.... _________ -, d'aus bai xen cap al migrants en 
sud, fugint del fred direcció sud 
_ I M IGRACIÓ 
o oest 
� Poblacions europees no � tenen necessitat de 
migrar cap e l  sud i res- ------.. 
no baixen tant 
\ tcn a l l u rs arees nOT­
mals de d¡stnbuclO o 
� -tl Maresmes seques 
Nivel l  d'aigua baix t> 
DISMI NUCIÓ DE 
LA FONT 
A L I M ENTÀRIA 
Un viatge molt l larg 
pot causar baixes a 
I la població per mor­I> tandat o per pèrdua d'alguns indi viduus. 
Raons: 
- Condicions cl i mato­
lògiques adverses. 
- Infl uència humana 
a les zones de repòs 
durant la m igració 
(cadena de zones hu­
mides): destrucció de 
les mateixes o caça 
abundant. 
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Alguns exemplars perduts 
o morts. 
Hi han individuus exhausts 
al no poder descansar i 
repondre el gasI efectuat 
als l locs habituals 
ciència 46 ) 
FACTORS I NFLUENTS INTERNS 
CONTINGENT HI VERNAL D'AUS 
AQUÀ TIQUES FO RMA T PELS 
INDIVIDUUS NADIUS (AUS 
NASCUDES A L  DELTA) 
% lè. 
� ______________ � % V 
ASSEQU I B I L I TAT Ò 
DE L'ALIMENT 
'------' 
ICAPAClTAT D'ACOLLIDA l 
Q 
CONTINGENT TOTAL D'AUS 
AQUÀTIQUES HI VERNANTS 
A L  DELTA DEL LLOBREGAT 
ANATI DES I S I M I LARS 
ARDEIDS 
L1M ICOLES 
I NIVELL D'AIGUA 
I )  AUGMENT DESMESURAT 
(Inundacions) 
Innucix al determinar Ja 
quantitat d'aus que hi 
caben a una zona 
IZONES H U M I DES I 
LLACUNES I AIGÜES 
LLIURES 
CAN YISSARS 
MARESMES 
POSSIBI LITATS AUGMENT DE LA SUPERFíCIE" 
D'A UGMENT D'AIGÜES LLIURES 
¡ CLIMA I 
t 
DE FORMA 
NATURAL 
Desbordament de l lacunes 
• 
A ugment de nivel l  de 
les maresmes envoltants ..... ANA TIDES 
de les l lacunes ... L 1M ICOLES 
ARTIFICIALMENT -... lnundaciÓ controlada _ . de camps vora el mar -..- L 1 M ICOLES 
IDISMINUClq I )  DESTRUCCiÓ DE LES 
ZONES H U M I DES 
2 )  SEQUERA DE MARESMES 
CONTA MINACiÓ DE 
LES AIGÜES 
DESCENS DE LA PRODUCCIÓ 
PRIMÀRIA 
(Manca d'ali ment) 
IN FLUÈNCIA H U MANA 
(Caça, intranqu i l . l i tat 
a la zona) 
TOTES LES AUS AQUÀ TlQUES 
- Impossib i l i tat fisica 
de permanència a l 'area 
de certes espècies d'aus 
------------------------�. L I MICOLES 
----------.... ARDEIDS 
-Aigües l l i u res s'incrementen � ���;;;��� de la capacitat ___ -t.� ANATIDES I S I M I LARS 
2)  NIVELL IN TERMIG 
3) DISMINUCiÓ DEL NIVELL 
- Sequera. No producció 
primària d'ali ments a 
----------------------� • LIM ICOLES 
les maresmes i canyissars. 
------------... ARDEIDS 
FACTORS POSIT I U S  (augment de la població) 
FACTORS NEGATIUS (disminució de la població) 
O I> FACTORS CONTROLADORS INTERNS 
(d'el ls depèn la  quantitat 
d'aus presents 3cí) 
• FACTORS CONTROLADORS EXTERNS AL DELTA 
SITUACiÓ ÒPTIMA 
I )  No caça. 2) Descens de la contaminació de les aigües. 
3) Nivel l  d'aigua intermig. 4) Conreus inundats vora e l  mar 
amb un nivell baix d'aigua. 5) Temperatures suaus o fredes. 
6) Tranqui l . l itat a la zona (Protecció de les zones humides 
i de conreu dels voltants). 7) Al iment assequible pels ocells. 
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gustirostris) fredel uga gregària 
(Chettussia grega ria) , còlit desèrtic 
(Denanthe deserti) i un l larg etc . . .  
4 .  Problemàtica 
L,acció de l 'home al delta del Llobregat quasi sempre ha es­
tat nefasta per a l 'entorn natural i 
els seus pobladors. Podríem dividir 
tots els  atemptats ecològics que ací 
es cometen en els ja perpetrats i ,  
per tant,  irreversibles, e ls  que ara es 
real itzen i encara són reversibles i ,  
finalment, els projectes per a l  futur. 
Dintre els  fets ja passats cal asse­
nyalar l 'ampliació del port de Bar-
Fig. 6 
Martinet menut. Queden poques parelles 
d'aquesta espècie al delta del Llobregat. 
celona VerS el marge nord deltaic;  la  
construcció de la  Zona Franca, que 
acabà amb els vestigis de zones 
d'aiguamoll en aquest hemidelta; la 
dessecació de la  llacuna de l ' I l la  per 
tal de construir-h i un càmping de 
" I  a categoria";  la insta l . lació del 
polígon industrial pratenc a les fèr­
ti ls terres del Prat (amb el subse­
güent augment de la  contaminació 
del riu per abocaments incontrolats 
d'aquestes fàbriques) i la destrucció 
quasi irreversible de la Murtra en 
haver-se convertit en una mena de 
col . lector d'aigües residuals a cel 
obert. Tot aquest seguit de incidèn­
cies representa només una petita 
mostra del que ha sofert el delta al 
l larg del temps. 
Si ara es prenen mesures serioses 
s'evitaran altres atemptats també 
greus que encara són reversibles: 
abocadors i cremadors d'escombra-
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ries al costat de la p latja,  emissaris 
marins de col . l ectors trencats, recs 
que van a parar a les l lecunes, caça­
dors furtius  i no furtius  que dispa­
ren contra tota mena d'ocel ls  i en 
dies i l locs teòricament no perme­
sos, ut i l i tzant tècn iques que sovint 
són i l . legals ,  etc . . .  
Si  ara es  prenen 
mesures serioses 
s'evitaran atemptats 
greus que encara són 
reversibles 
Però per damunt de tot això, h i  
ha un projecte que  amenaça a curt 
termini el futur de l 'àrea i la posa a 
la vora de l 'anorreament: el pla de 
la Corporació Metropol itana de 
Barcelona de "sanejar" els aigua­
molls del delta del Llobregat per la 
via de la destrucció, situant a les 
maresmes de les Filipines (Estany 
del Romolar) diverses insta l . lacions 
ol ímpiques: un canal de rem ,  
camps d e  tir i tir amb arc a més de 
l ' inevitable macroaparcament per a 
3 500 vehicles.  No cal comentar, 
després de tot el  que s'ha vist, les 
conseqifencies que portaria aquest 
pla (avui en període de postinfor­
mació públ ica) en cas que tirés en­
davant tal com és ara. A part de la 
desviació del l l i t  actual del riu cap 
al sud, que ocasionaria unes pèr­
dues importants de terrenys i per­
metri� una ampliació del port de 
Barcelona cap al sud, a l 'avantpro­
jecte es planteja una insta l . lació a la 
Ricarda, que es contempla com a 
"zona protegida", consisten t en u na 
sèrie de gàbies amb els  animals més 
corrents i representati us exposats a la 
curiositat del públic .  Res més l luny 
de l  que normalment s'entén per 
"zona protegida" arreu del món.  
Creïem,  doncs, que aquest projecte 
manea d'una mínima sol idesa en 
tots els aspectes especialment l 'eco­
lògic, i que cal un profund replan­
tejament de la qüestió tot basant-se 
en ferms estudis previs .  
Sembla incre'¡b le que mentre en 
els països dits "desenvolupats" es 
fan de conti nu esforços per conser­
var les zones hum ides, i autèntics 
tresors del nostre patri moni natu­
nll ,  ací encara continuem amb la 
fòbia contra aquests hàbitats en pe­
ri l l  de desaparició,  bo i fent gala 
d'un baix grau de responsabi l itat 
Fig. 7 
Ammophila arenaria. Planta típica de la 
duna molt adaptada a aquest medi. Té 
alguns caràcters morfològics que són un 
exemple clàssic d'adaptació contra pérdua 
d'aigua per transpiració. 
envers el futur dels mi lers d'essers 
vius que poblen aquestes àrees i 
que en depenen . 
La h ipotètica desaparició del del­
ta del Llobregat no solament com­
portaria l 'extinció al nostre país de 
moltes espècies animals i vegetals, 
sinó que alteraria encara més la 
ruta migratòria del Medi terran i oc­
cidenta l .  Pensem que no ens tro­
bem aïl lats, sinó que bona part de 
La desaparició del delta 
comportaria l'extinció 
de moltes espècies 
animals i vegetals 
les poblacions europees que h iver­
nen a l  nostre país necessiten , en 
l lurs migracions, uns punts estratè­
gics on al imentar-se i reposar del 
gran esforç que suposa el  fenomen 
migratori . Sense aq uests punts es­
tratègics, com el delta del Llobre­
gat, molts ocel l s  moriren i aItera-
rien l 'equi l ibri ecològic de l l urs po­
blacions amb les greus conseqüèn­
cies que això ocasi onaria. 
L'home no està pas exclòs d'a­
questa problemàtica, depenent de 
les accions que ara emprenguem la 
preservació i per al  futur de les 
nostres àrees d'aiguamol l ,  o la seva 
destrucció a causa del mal anome­
nat "progrés". 
Ens trobem, doncs, en un mo­
ment crític;  i de l 'actitud que ara 
adoptem tots plegats depèn el futur 
d'aquesta valuosa part del  ja  migrat 
patri moni natural de Catalunya. 
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